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REALISASI KESANTUNAN BERBAHASA PADA PERCAKAPAN SISWA 
DENGAN GURU DI SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA 
 
Udik Riyanto, A310090198, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daaerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 80 halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan realisasi bentuk 
kesantunan berbahasa pada percakapan siswa dengan guru di SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta. (2) Mendeskripsikan penyimpangan-penyimpangan 
prinsip kesopanan yang diucapkan oleh siswa dengan guru di SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan 
analisisnya datanya berupa deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah 
siswa dan guru di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Data penelitian ini berupa 
tuturan pada percakapan siswa dengan guru. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah menggunakan metode simak catat dan wawancara. 
 
Hasil penelitian realisasi kesantunan berbahasa yang dituturkan siswa saat 
bercakapan dengan guru di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta terdapat kategori 
sangat tidak santun dan tidak santun, karena dalam tuturan siswa banyak terdapat 
tuturan yang kasar, menyakitkan hati, mengolok-olok dan membantah dengan 
kata-kata kasar. Penyimpangan dan pelangggaran prinsip sopan santun pada 
tuturan siswa saat bercakapan dengan guru terdeapat beberapa pelanggaran 
diantaranya adalah: (1) Maksim kebijaksanaan/kearifan terdapat 5 pelanggaran, 
(2) Maksim kedermawanan/penerimaan terdapat 6 pelanggaran, (3) Maksim 
kemurahan/ pujian terdapat 5 pelanggaran, (4) Maksim kerendahan hati terdapat 1 
pelanggaran, (5) Maksim kesepakatan/kecocokan terdapat 2 pelanggaran, dan (6) 
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